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ABSTRAK 
 
Tanpa mengambil kira pelbagai kajian terhadap prestasi kerja, etika kerja Islam dan 
penghayatan agama di tempat kerja, semua topik ini kekal sebagai topik yang paling popular 
dibincangkan di kalangan penyelidik pada akhir-akhir ini. Ini adalah kerana kes yang tidak 
beretika yang berterusan dan kurangnya kesedaran agama dalam organisasi telah 
menyebabkan pekerja mempunyai prestasi kerja yang kurang baik. Ini merupakan sebab 
utama kajian ini dijalankan. Kajian ini memberi penekanan kepada penghayatan agama dari 
perspektif Islam yang menggalakkan individu untuk mengaplikasikan etika kerja Islam dalam 
kehidupan harian. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menerokai dari sudut pandang sebuah 
organisasi Islam mengenai hubungan antara etika kerja Islam dan Keagamaan kepada prestasi 
kerja. Hasil hubungan ini menunjukkan kajian yang signifikan di setiap pembolehubah yang 
terlibat. Penemuan ini disokong oleh satu teori yang menjadi asas utama, iaitu ‘Teori Tingkah 
laku Terancang’, yang memberi tumpuan kepada “Persepsi Kawalan Tingkah laku”. Ini 
diakhiri dengan perbincangan mengenai penemuan penyelidikan, implikasi dan batasan 
kajian, dan cadangan untuk kajian akan datang. 
 
Kata Kunci: Prestasi kerja, etika kerja Islam, keagamaan, keterlibatan kerja. 
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ABSTRACT 
 
Regardless of numerous studies on job performance, Islamic work ethics and religiosity in 
workplace, all of these topics continuously remain as the most popular topics discussed 
among researchers in the recent years. This is because of the continuance of unethical cases 
and lack of religious realization in the organizations which lead employees to disengage and 
not performing well. This is the reason why this study was conducted. This study put 
emphasizes on Islamic religiosity which encourage an individual to apply Islamic work ethics 
in daily live. Additionally, this study is intended to explore the view from an Islamic 
organization on the relationship between Islamic work ethics and religiosity on job 
performance. The findings of this study show a significant relationship on each variable and 
mediating effect of work engagement. The findings are supported by one main underpinning 
theory, namely Theory of Planned Behavior, which focuses on Perceived Behavioral Control. 
The article concludes with a discussion of the research findings, implications and limitations 
of the study, and recommendation for future research. 
 
Keyword: Job Performance, Islamic work ethics, religiosity, work engagement. 
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
1.0 Latar Belakang Penyelidikan 
Malaysia dikenali sebagai  negara Islam yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Malaysia 
juga di kenali sebagai hab atau rujukan  untuk perbankan Islam di seluruh dunia. Oleh itu, 
perbankan Islam malaysia harus menunjuk contoh teladan yang baik dari segi pengurusan 
kewangan mahupun dari segi Etika Kerja Islam serta aspek penghayatan agama. Staf 
perbankan Islam harus mempunyai Etika Kerja Islam yang baik untuk membuktikan pada 
dunia bahawa perbankan Islam adalah pilihan yang terbaik berbanding  perbankan 
koventional. Di malaysia terdapat banyak bank yang menawarkan perbankan Islam yang 
wujud tetapi yang menjadi pilihan ramai adalah Bank Islam Malaysia Berhad. 
Perbankan Islam sekarang menjadi pilihan bagi orang Islam dan bukan Islam tetapi 
adakah staf bank Islam mempunyai nilai Etika Kerja Islam dan penghayatan agama seiring 
dengan kehendak perbankan Islam. Tambahan pula, menurut Zainal, Shaari, & Ali (2008) 
pekerja bank Islam yang terlatih akan memberi impak yang positif dan membawa kepada 
pertumbuhan yang mampan perbankan Islam di Malaysia.Walau bagaimanapun, manusia 
adalah bersifat kompleks dan sukar  untuk mengekalkan prestasi pekerja yang baik jika 
pekerja itu sendiri tidak mempunyai semangat kekitaan kepada organisasi. menurut  Kilani 
(2010) kita mungkin boleh menggajikan pekerja tetapi ia adalah mustahil untuk membeli 
minda pekerja, jiwa, dan hati. Selain itu, dalam Islam juga menganjurkan kita supaya lebih 
beretika dalam kerja, Rasullulah S.A.W bersabda,  
"Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya."  
(HR al-Bukhari dan Muslim) 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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